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［摘 要］ 论文以台山侨乡创刊最早的 《新宁 杂 志》 “告 白”栏 目 为 切 入 点，通 过 对 其 种 类 和 内
容的梳理，分析了 1949 年以前台山侨乡的社 会 状 况。认 为 当 时 的 台 山 社 会 仍 与 中 国 社 会 进 程 呈 现 较
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迁往美国和加拿大，现 “市内常住人口 98. 4 万人; 有 130 多万台山籍华人华侨、港澳台同胞侨
居 92 个国家和地区”［2］。台山因其侨乡历史文化的典型性，越来越为学界所关注。① 目前涉及台
山侨乡社会研究的成果比较丰富，既包括综述广东侨乡或侨乡某一方面的论著，也包括专门论述
台山社会的文章与专著。
侨刊，这种被海 外 华 侨 称 为 “集 体 家 书”的 乡 土 刊 物，是 研 究 侨 乡 历 史 文 化 的 重 要 文 献，
有学者视其为侨乡研究的百科全书。早在 20 世纪 80 年代初，广东一些学者就对侨刊的侨乡研究
价值给予了关注。② 广东台山不仅拥有中国侨乡第一本侨刊——— 《新宁杂志》③，而且也是近代
以来侨刊最多的侨乡，至今有 35 种侨刊，约占全国现有侨刊的十分之一。④ 利用台山的侨刊研
究台山侨乡的经济、社会、文化，对于侨乡研究无疑具有典型意义。
本文拟以 《新宁杂志》的 “告白”⑤ 为切入点，考察 1949 年以前 《新宁杂志》所反映的台









潮龙起与邓玉柱合著的 《广东侨乡三十年: 1978—2008》 ( 《华侨华人历史研究》2009 年第 2 期) 一文
详细列举和介绍了相关成果。此外，该文没有提及的胡百龙主编的 《台山历史文化集》 ( 中国华侨出版社，2007
年) 共有十本书，分别从台山的口供纸、银信、侨刊、新 宁 铁 路、宗 教、建 筑、城 镇、音 乐 等 方 面 论 述 了 台 山
侨乡的移民历史与 风 貌 特 征。黄 海 娟 和 张 国 雄 合 著 的 《百 年 侨 校: 台 山 一 中 历 史 文 化 论》 ( 中 国 华 侨 出 版 社，
2009 年) 论述了台山一中的沿革、办学文化、与海外华侨的关系及台山侨乡的教育状况。姚婷 与 梅 伟 强 合 著 的
《百年侨刊: ＜ 新宁杂志 ＞ 历史文化论》 ( 中国华侨出版社，2009 年) 围绕中国最早的侨刊 《新宁杂志》的历史
沿革、文化与社会功能展开论述。
郑德华、吴行赐: 《一批有价值的华侨史资料———台山解放前出版的杂志、族刊评介》，《广东华侨历史
学会通讯》1982 年第 4 期。这是笔者见到的最早注意侨刊文献价值的论文。
《新宁杂志》创刊于 1909 年，在 1949 年 10 月之前，曾于 1941 年 12 月至 1946 年 10 月和 1948 年 3 月至
1949 年 1 月经历过两次停刊。在这 40 年间，《新 宁 杂 志》的 内 容 主 要 包 括 论 丛、新 闻 ( 以 本 县 新 闻 为 主) 、公
牍、杂俎 ( 各类文学作品) 和告白。目前，就笔者了解，1949 年之前的 《新宁杂志》已无完整的存本，郑德华
和成露西所著的 《台山侨乡与新宁铁路》 ( 中山大学出版社，1991 年，第 155 ～ 156 页) 一书中的附录七，综合
记录了广东台山档案馆、广州中山图书馆和洛杉矶加州大学亚裔美国人研究中心 ( Asian American Studies Center，
UCLA) 所藏 《新宁杂志》的情 况。从 该 表 中 可 知，1909—1917 年 间 的 《新 宁 杂 志》是 保 存 得 相 对 完 整 的，之
后 32 年间的 《新宁杂志》保存得极其零星和分散。但据笔者所查阅到的台山档案馆所藏的 《新宁杂志》，前八
年的 《新宁杂志》内容也已不完整，现所存的主要是各年各期中论丛或杂俎的 合 辑。本 文 分 析 所 依 据 的 主 要 为
现收藏于台山市档案馆和台山市图书馆的 1949 年 10 月之前的 《新宁杂志》。
梅伟强所著 《五邑侨刊的现状与前景》一文提及 “全国侨刊数 ( 300 家) ”，http: / / gocn. southcn. com /
ztzl2010 / qwzl2010 / gdqkxx / yj /201011 / t20101117_ 127896. htm。
对于 “告白”一词，《新 华 词 典》 ( 商 务 印 书 馆，2001 年 修 订 版，第 313 页) 给 出 的 解 释 是: “旧 时
( 机关、团体或个人) 对公众的书面声明或启事。”这 与 1949 年 前 的 《新 宁 杂 志》所 标 示 为 “告 白”的 内 容 是
基本一致的，其中，旨在介绍商品和服务内容的广告是 “告白”的主要组成部分。在第一次停刊之前，“告白”
在 《新宁杂志》中往往占据近四分之一的篇幅; 但在 1946 年复刊后，《新宁杂志》的 “告白”大幅减少，声明
和启事已很少见，广告的编排与内容构成也有所改变。





1949 年以前 《新宁杂志》的 “告白”主要有以下几类:




际移民聚居的广大地区，多为公司、商号、银号或个人。以 1924 年第 34 期 《新宁杂志》为例，
“本邑代理处”包括 新 昌 埠、荻 海 埠、那 泰 市、公 益 埠、西 廓、水 西 墟、大 江 墟、新 安 墟、浮
石、潮境墟、三合 墟、都 斛、冲 蒌 墟、山 底 墟、端 芬 墟、新 荣 市、海 晏 街、镇 口 墟。 “各 埠 代












根据台山档案馆现存的 《新宁 杂 志》显 示，当 时 设 在 台 山 的 私 营 商 业 银 行 中 的 岭 海 银 行、
广东银行和五华银行都曾于较长时期内在 《新宁杂志》上刊登 “告白”。岭海银行是在台山县创
立的第一家银行，［3］广东银行和五华银行均只是分行设在台山的私营商业银行。广东银行由陆蓬









行及香港永安银行等。告白中，侨胞往往被标示为特定的服务对象。例如 1931 年第 14 期 《新宁
杂志》 “嘉 华 储 蓄 银 行”的 告 白 就 对 “旅 外 侨 胞 欲 在 本 行 储 蓄 存 款”应 如 何 操 作 做 了 特 别 的
说明。





号告白是当时 《新宁杂志》告白的主要组成部分。如 1931 年第 33 期 《新宁杂志》中，共有 37
篇 “告白”，其中关于台山银号的 “告白”即有 7 篇。这些银号的经营业务基本一致，主要是汇
兑、附揭、找换金 银 外 币、接 理 外 洋 书 信 银 两 和 储 蓄 等。此 外，香 港 的 银 号 也 在 《新 宁 杂 志》
上刊登告白。其中一些香港银号是独立经营者，另一些则与台山的银号存在一定的关系。如同样



























外洋，途经数埠，多数目的地为美洲，如 1916 年第 32 期 《新宁杂志》刊登的 “花旗轮船公司
广告”显示该公司的委内瑞拉轮船，由 金 山 大 埠 开 出，到 香 港 后 再 返 回 旧 金 山 大 埠， “顺 经 日




① 如 1916 年第 24 期 《新宁杂志》中有一则告白恭颂 “西医朱兆槐先生刀药并施”，使病人药到病除，并
宣称此人 “在广东军医学校毕业……现充广东医院总医生”。另外，1917 年第 23 期 《新宁杂志》中一则由朱天













生和交流的基本用语。1931 年第 34 期 《新宁杂志》的 “华英会话全璧出世广告”显示该书包
括几部分: “单门语”，即一些日常单词; “商业术语解摘要”; “问答语类”; “衣裳馆问答”;
“信札门”等。此书在当时的波士顿华人报刊上亦刊登了告白，显示了 “侨” “乡”之间信息流
通的对称性。这类告白显露了华侨当时在国外的生活情况和基本的文化需要。此外，还有一些书
店或诗社也在 《新宁杂志》上刊登广告，如由四邑人士创办的香港中国书局在 1947 年第 8 期的
“告白”中称 “自编初中及小学适用教科书; 中外图书杂志物理仪器文房体育用品”。这类告白
则可能是基于侨乡当时的教育需求和侨乡民众与华侨获取中外文化知识与娱乐休闲的需要。

















上刊登寻人启事寻找他们。登于 1923 年第 12 期 《新宁杂志》的寻找兄长的告白就是最好的例
证，其中写道: “敬启者，家兄谭汝濯，开平秘洞人，现 约 六 十 余 岁。自 往 新 金 山 砵 斗 云 埠 至






















各种衣、食、住、用的 物 品 与 材 料 “犹 如 血 液，通 过 新 宁 铁 路 这 条 血 管 源 源 不 断 地 输 入 台 山，
把台山卷入了世界市场，使以外购内销为特色的台山商业出现了畸形的繁荣”［5］。仰息于外的台
山经济成为无本之木，极其脆弱，当世界局势或经济体系出现动荡或变故时，台山的繁荣便转变
为恐慌与凄苦。1929—1933 年的世界经济危机曾令台山超过十万人失业，［6］ 而 “1941 年 末 香 港




























































































提出各种要求，直接索取。1917 年第 34 期 《新 宁 杂 志》的 “南 州 学 校 美 佑 祖 祠 告 白”即 是 一
例。祠校峻工开幕，侨 乡 中 的 父 老 就 刊 登 告 白 提 醒 “凡 侨 美 英 各 埠 昆 仲 捐 款 未 交 与 及 未 捐 者，
并所报神主部，统祈收齐银两，限本年十一月间汇来以应急需”。“限”字于此，令人感到了一















或与香港有联系的原因。清朝后期，香港 成 为 英 国 殖 民 地，随 之 而 来 的 是 其 融 入 世 界 体 系 的 进
程，它与其他国家的联系日益加强，成为国际化港口城市。大量台山人，或从香港转道海外，或
留居香港谋生，香港逐渐成为台山人在外的一大聚居点，也成为 “侨”“乡”网络间至关重要的
枢纽点。［10］ 《新宁杂志》在 1949 年前即一直在香港设代理处，与海外相关的发行事宜、杂志社
的财政管理和股份管理等，一直都由台山的总发行处与香港的代理处共同处理。与其他商品和信










本文以 《新宁杂志》的 “告白”栏目为基点，考察 了 1949 年 以 前 台 山 侨 乡 社 会 的 状 况 和




























［1］ 赵灿鹏: 《“目光向外”: 中国华侨研究的一个倾向暨 “侨 乡”称 谓 的 考 察》，《华 侨 华 人 历 史 研 究》 2008
年第 1 期。
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徐善福和林明华的新著 《越南华侨史》已于 2011 年 1 月由广东高等教育出版社出版，该书
为朱杰勤教授主编的 “东南亚华侨史丛书”之一，是国家 “十一五”重点规划出版图书和首届
“三个一百”原创图书。
全书分六章共 33 万余字。主要内容有: 第一章绪论介绍了越南概述、中越关系与越南华侨、
华侨在越南的称谓、越南华侨的界定、越南华侨的移居路线与历史分期; 第二章郡县时期的人员
迁移介绍了郡县制的建立与人员迁移、内地移居者与交趾———安南社会的发展、内地移居者之越
化过程; 第三章古代越南华侨史介绍了越南独立建国及其华侨政策、北部华侨、中部华侨、南部
华侨、华侨社团组织以及华侨对越南政治、经济、文化的贡献; 第四章近代越南华侨史分别介绍
了越南社会变迁对华侨的影响、法国殖民主义的华侨政策、华侨人口、华侨社团组织、华侨经济
与社会和华侨文化教育事业; 第五章现代越南华侨史介绍了华侨与越南民主共和国的建立、抗法
战争时期的越南华侨、北方华侨、南方华侨、现代华侨的 “越化”问题; 第六章越南华侨对祖
国的贡献介绍了越南华侨与辛亥革命、抗日战争和国内经济建设的情况。该书填补了国内越南华
侨史研究的空白，对相关专家学者和业余爱好者具有一定参考意义。
( 麦田)
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